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ABSTRAK   
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh brand equity yang 
berupa kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek 
secara parsial terhadap keputusan pembelian; 2) Pengaruh brand equity yang 
berupa kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek 
secara simultan terhadap keputusan pembelian; 3) Pengaruh yang dominan antara 
brand equity yang berupa kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan 
loyalitas merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda Vario di 
Kabupaten Sragen. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Sampel diambil 
sebanyak 100 orang pembeli dan pengguna sepeda motor merek Honda Vario di 
Kabupaten Sragen. Metode analsis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan 
pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji signifikan simultan (Uji -F), uji 
signifikan parsial (Uji- t), dan adjusted R Square.  
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : (1) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kesadaran merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
merek Honda Vario di Kabupaten Sragen; (2) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara asosiasi merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
merek Honda Vario di Kabupaten Sragen; (3) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
merek Honda Vario di Kabupaten Sragen; (4) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara loyalitas merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
merek Honda Vario di Kabupaten Sragen; (5) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kesadaran merek, persepsi tentang kualitas, asosiasi merek dan 
loyalitas merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda Vario di 
Kabupaten Sragen; (6) Brand equity pada loyalitas merek merupakan faktor yang 
paling dominan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda Vario di 
Kabupaten Sragen. 
 
Kata kunci : Brand Equity, Keputusan Pembelian. 
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